




















































































ЦФ;  необходимости  проведения  целочисленной  оптимизации.  Примеры 











f(x,y)=(x2+y‐11)2+(x+y2‐7)2.          (1) 
Благодаря простоте своей аналитической записи, симметричности об‐










прямые)  поиска  экстремумов функций произвольной  сложности,  при лю‐
бых ограничениях на ОО. Скорректировать стратегию и тактику проведения 




























































































































прямой  оптимизации  (поиск  экстремумов  без  определения  производных 
ЦФ); 
























ходимых  аналитических  выкладок  поиска  экстремумов  ФХ  при  простоте 
вида самой функции (1), вывод получения координат экстремумов в извест‐
ных нам работах не приводится. Даются только ссылки, что поиск вполне 

























0xf   и  0yf ;           (2) 
‐  достаточные  условия  –  положительность  детерминанта,  характеризую‐

































xyxx       (3) 
в исследуемой точке (х0,у0); 
‐  дополнительные  условия  –  знаки  вторых,  не  смешанных  производных 
должны совпадать, т.е. 




































1 2 3 4
х  ‐3.779  3.584 ‐2.805 3 ‐0.271
у  ‐3.283  ‐1.848 3.131 2 ‐0.923
f(x,y)∙106  5,491  9,47 4,333 0 181.617∙10‐6
xf    0.031  ‐0.044  7.261∙10‐3  ‐2.438∙10‐14  6,78∙10‐3 
yf    7.645∙10
‐3  7.352∙10‐4 ‐0.025 ‐4.36∙10‐15  9,213∙10‐5 
xxf    116.238  104.749 64.94 74 ‐44,81 
yyf    88.221  29.317 80.418 34 ‐16,86 
xyf    ‐28.248  6.944 1.304 20 ‐4,776 
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щение  на масштабный  коэффициент 2.  Эти  и  дальнейшие  элементарные 
приемы упрощения уравнений системы не должны, на наш взгляд, приве‐










































































       (8) 
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даст  совпадающий,  одинаковый  результат –  вариант 1,  что  и  отмечено  в 
табл.  2  номерами  с  индексами  «а».  Аналогичная  подстановка  нулевого 
сомножителя у=(4х)‐1 в вариантах 5 и 6 дает в результате одинаковый поли‐
ном 5‐й степени 













































































х  ‐3.779 ‐2.805 3  3.584
у  ‐3.281 3.132 2  ‐1.845
D(x,y)  9461 5223 2116  3025
610xf   ‐0.044  0.012  0.345  0.379 
610yf   0.286  0.077  1.382  ‐1.401 
xxf    116.265  64.949  74  104.785 
yyf    88.234  80.441  34  29.325 
min/max  min




х  ‐0.094 0.095 6.999
у  ‐2.66 2.632 0.036
D(x,y)  ‐3209 ‐1915 305.695
xf    5.127 3.183 1064
yf    ‐27.309  ‐16.726  76.036 
xxf    ‐52.548  ‐31.381  545.929 
yyf    58.751  57.239  2.01 
min/max  ‐ ‐ ~min
f(x,y)  186.449 69.944 1445
3  4х3‐44х+1=0 
х  ‐3.328 0.023 3.305
у  ‐0.075 10.87 0.076
D(x,y)  ‐3741 913.976 ‐1319
xf    ‐20.645  228.023  ‐7.378 
yf    3.102  5016  ‐1.116 
xxf    90.601  2.004  89.395 
yyf    ‐39.244  1426  ‐12.711 
min/max  ‐ ~min ‐ 




х  ‐3,073 ‐0,271 ‐0,128 0,087  3,385
у  ‐0,081 ‐0,923 ‐1,954 2,884  0,074
D(x,y)  ‐2872 732.69 ‐1027 ‐2394  ‐1379
1010xf   ‐274.50  ‐193.99  ‐0.066  0.053  ‐281.702 
1110yf   446.32  3581  ‐0.013  0.022  ‐416.034 
xxf    70.996  ‐44.812  ‐49.618  ‐30.373  95.807 
yyf    ‐38.213  ‐16.859  19.292  74.174  ‐12.394 
min/max  ‐ max ‐ 














а ордината определяется как           у=(4х)‐1. 
Причем, из 5‐ти возможных точек максимумов нужно выбрать ту, которая 

























































Координата  1(A)  2(B) 3(C) 4(D) 
х1…4  ‐2,015  ‐1,717 1,755 1,977 
















































 Предлагается  тестирующую  функцию  Химмельблау  с  установленными 
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дустриальных  экономических  систем  в  экономики,  базирующиеся  на  ин‐
формации, знание и информация должны стать ключевыми компонентами 
общественно‐экономического пространства, формируя индустрию инфор‐
мационных систем и знаний. 
